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El presente trabajo se generó bajo la consigna de realizar la auditoría al sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional en base a la norma OHSAS 18001:2007 en cantera Tebladera de 
Cementos Pacasmayo S.A.A, la empresa es una organización dedicada a la producción y 
comercialización de cemento y cal, la materia prima principal para la fabricación de estos 
productos es la piedra caliza, la misma que es obtenida de la Cantera Tembladera ubicada en el 
distrito de Yonán, provincia de Contumazá en Cajamarca. El diseño de investigación aplicado en 
este estudio fue Descriptivo No Experimental – Transversal dado que se describió y analizó el 
sistema de gestión sin realizar experimentos, y se propuso acciones para el cumplimiento de la 
mencionada norma internacional; para el logro del objetivo se realizó una lista de chequeo en base 
a OHSAS 18001:2007 y se compraró el sistema de gestión con el mencionado instrumento, como 
resultado se obtuvo que el nivel de implementación del Sistema es de un 94%, dado ello se 
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The present work was generated under the slogan of performing the audit to the occupational 
health and safety management system based on the OHSAS 18001: 2007 standard in the 
Tebladera de Cementos Pacasmayo SAA quarry, the company is an organization dedicated to the 
production and commercialization of cement and lime, the main raw material for the manufacture of 
these products is the limestone, which is obtained from the Tembladera Quarry located in the 
district of Yonán, province of Contumazá in Cajamarca. The research design applied in this study 
was Descriptive Non-Experimental - Transversal since the management system was described and 
analyzed without experiments, and actions were proposed for compliance with the mentioned 
international standard; to achieve the objective, a checklist was made based on OHSAS 18001: 
2007 and the management system was purchased with the aforementioned instrument. As a result, 
the System implementation level was 94%, given that proposed the necessary recommendations to 
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